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‘Devrim’in ödünsüz bekçisi: Velidedeoğlu
Velidedeoğlu, laikliğin önde gelen savunuculanndan birisiydi. Ne 
zaman üzerine titrediği laiklik ilkesine aykın olay, davranış ya da 
bir girişim ortaya çıksa, bağnazlıklar, aymazlıkları bilimsel 
gerekçelerle ortaya koymuş, laikliğin insanlığın gerçek özgürlük 
koşulu olduğunu anlatarak kitleleri aydınlatmaya çalışmıştır.
ŞERAFETTİN CANPOLAT Hukukçu, Atatürkçü 
Düşünce Derneği Yön. Kur. Üyesi
C umhuriyetin, laikliğin, öğretim birliğinin, özetle Atatürk’ün ger­çekleştirdiği Türk dev- riminin yılmaz savunu­cusu, erdemli insan 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu bir yıl önce 
aramızdan bugün ayrılmıştı. Onu sa­
vunduğu ilkelerle, çağdaş, ulusçu, de­
mokratik, insan haklanna ve huku­
kun üstünlüğüne saygılı, devrimci, 
gerçek Atatürkçü kimliğiyle saygıyla 
anıyoruz.
Velidedeoğlu toplumun da 
öğretmeniydi
Yaşamı boyunca bilim adamı ola­
rak görevli olduğu üniversitedeki kür­
süsünde öğretim hizmeti yapmakla 
kalmamış, topluma da öğretmenlik 
yapmıştır. Bu konuda, kendi deyimiy­
le “Madem ki hukuk, yaşamın düzeni
ve toplumun bilimidir; onun yaşam ve 
toplumla olan türlü ilişkilerini açık 
bir dille herkesin gözü önüne sermek 
(....) halka yaymak ve onu hukuk so­
runları üzerinde düşündürmek, top­
lum ve hukuk alanında yaptığımız 
köklü devrimler üzerinde, olanak öl­
çüsünde aydınlatmak; (...) bir üniver­
site hocasının kürsü uğraşılan dışında 
halka ve doğrudan doğruya hukuka 
yapabileceği en büyük hizmetür. Biz 
bunu yalnız hizmet değil daha üstün 
bir şey, bir görev sayıyoruz” diyerek 
üstlendiği bu görevin gereğini ölünce­
ye kadar sürdürmüştür.
Hukuk kurallan toplumda insan 
ilişkilerini düzenlediğine göre, yurttaş- 
lann kendilerini ilgilendiren yasal ku­
rallan okuyup anlamalan, yorumla- 
malan için, yasa dilinin de anlaşılabi­
lirliği üzerinde durmuş ve bu konuda 
sayısız önerileri yanı sıra, temel yasalar­
dan olan Medeni Kanun ve Borçlar
Kanunu’nu sadeleştirip özleştirerek, 
halkın hizmetine sunmuştur. Hukuk 
dilinin ağırlığı ve anlaşılmazlığı karşı­
sında konuyla ilgili olanlara da sesle­
nerek, “Bütün Türk hukukçulannın, 
hele devrimci yeni kuşaklann, hukuk 
terimlerinde kökleşmiş alışkanlıklar­
dan kendilerini bir an önce sıyırarak, 
artık güzel Türkçemizi üstün kılma 
amacında birleşmelerini...” dilemiştir.
Atatürk devriminin tüm değerlerini, 
sırası geldikçe ve gerektiğinde okuyu­
cularına ve topluma açıklayarak ay­
dınlatmış, unutulan, daha kötüsü 
unutturulmak istenen Atatürkçülüğü 
canlı tutmaya çaba göstermiştir. Ne 
zaman devrim ilkelerinden ödün veril­
meye kalkışılsa karşı çıkmış, öncesin­
de ve sonrasında uyanlarda buluna­
rak olabilecek tehlikeleri sergilemiştir.
Velidedeoğlu, laikliğin önde gelen 
savunuculanndan birisiydi. Ne zaman 
üzerine titrediği laiklik ilkesine aykın 
olay, davranış ya da bir girişim ortaya 
çıksa, bağnazlıkları, aymazlıkları bi­
limsel gerekçelerle ortaya koymuş, la­
ikliğin insanlığın gerçek özgürlük ko­
şulu olduğunu anlatarak kitleleri aydı­
nlatmaya çalışmıştır.
Ümmetçiliğin karşısında, ırkçılık­
tan annmış, Atatürk’ün çizdiği ‘Ulu­
sal Ant’ (Misakı Milli) sınırlan içinde, 
çağdaş Türk ulusçuluğunu işlemiş ve 
yeni kuşaklann bu ruhla yetiştirilmesi
gereği üzerinde direnerek durmuştur. 
Yüzyıllarca eğitimi savsaklanmış, 
ikinci sınıf insan durumuna .düşürül­
müş Türk kadınının yücelmesini, eşit 
haklara sahip yurttaş olarak toplum­
da yerini almasını sağlayan devrimi, 
toplum bilincinde yer etmesi için her 
fırsatta ele alıp işlemekten bıkmamış­
tır.
İnsanlık tarihinde aydınlanmanın, 
akim inançtan, bilimin dinden bağım­
sızlaşmasıyla başladığı kabul edilir. 
İster teknolojinin sağladığı maddesel 
değerler, isterse inşam yücelten tinsel 
değerler olsun, insanlığın ulaştığı uy­
garlık bu bağımsızlıklar sonucu ol­
muştur. Türk ulusunun çağdaş uygar­
lığın üstüne çıkartılacağı yolundaki 
Ulu önder Atatürk’ün soylu ülküsü 
O’nun başlattığı devrimlerin ışıklı yo­
lunda yürünerek sağlanacaktır. Çağ­
daş insan H.V. Velidedeoğlu, ömrü 
boyunca hep bu doğrultudaki üret­
kenliğiyle kitleleri uygarlığın aydınlık 
yoluna çağırmıştır.
1961 Anayasası’mn hazırlanmasın­
da oluşturulan bilim kurulunda görev 
almış, özellikle, hukuk sistemimize ilk 
kez giren ‘sosyal devlet’ kavramının 
yer aldığı maddelerde gerekli savunu­
larla onurlu katkılarda bulunmuştur. 
Devletin bu niteliği için “Bu, özellikle 
devletin bu niteliğini, yani iktisadi ba­
kımdan zayıf olan bireyleri korumak
ve kimsenin kimseyi sömürmesine 
meydan vermeyerek herkesin insanca 
yaşamasını sağlamak için devletin ikti­
sat alanına doğrudan doğruya müda­
halesini öngören, iktisadi hayatı plan­
la düzenlemeyi devletin görevleri 
arasına sokan bir niteliği belirtmekte­
dir” yolundaki görüşünü kitlelere de 
ileterek halkın aydınlanmasına çalış­
mıştır.
Sonsuza dek..._____ _ _ _ _ _
Cumhuriyetin kuruluşunda, kuru­
luşa tanık olup olayları yaşayan Veli­
dedeoğlu, kişiliğini cumhuriyetle ve 
devimlerle özdeşleştirmiş gibidir. 
1989 yılında Atatürkçü aydınların 
“ ...Atatürk ilkelerinin, devimlerinin, 
yeniliğe açık düşünüş sisteminin, gerici 
akımların tehlikeleri karşısında düşün 
savaşımı vermek, Atatürkçülüğe inan­
mışları bir araya getirmek ve sağlanan 
güç ve enerjiyle karşı devrimcilerin ge­
riye dönüş çabalarından toplumu ko­
rumak ve uyarıcı hizmetler vererek sa­
vunmak...” amacıyla kurduklan ‘Ata­
türkçü Düşünce Demeği’nin kurulu­
şuna katılmıştır. Onursal üyeliği son­
suza dek sürecektir.
Demek, gösterilen amacı doğrultu­
sunda yeni katılımlarla günden güne 
güçlenerek, uğraşım sürdürmektedir. 
Yattığın yerde rahat uyu aziz insan.
A R A D A  B İR
Prof. Dr. MEHMET ÇUBUK
M. Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi___
İstanbul ve Bölgesi Planlama 
Enstitüsü Kurulmalıdır
Prost, Elgötz, Wagner, Piccinato, Högg gibi yabancı 
uzmanların, Türk müşavirler heyeti, nihayet Büyük İs­
tanbul Nazım Plan Bürosu ve Doğu Marmara Bölgesi 
Planlama Bürosu’nda çok sayıda yerli ve yabancı uzma­
nın katılımıyla yapılan çalışmalar (çoğu kez birbirlerinin 
devamı olmasa da), kesin olarak yararlanılabilecek çok 
önemli kaynak oluşturmuştur. Büyük İstanbul Nazım 
Plan Bürosu’nun 1980 yılına dek süren çalışmaları ilede 
doğuda Gebze'den batıda Silivri’ye kadar uzanan İstan­
bul metropoliten alanına ait 1/50.000 ölçekli plan yapıl­
mış, onanmış ve böylece İstanbul’un kentsel gelişmesi­
ni, bölgesi içinde denetleyerek gerçekleştirmeye olanak 
veren seçenekler sunan bir yasal araç oluşturulmuştur.
1984 yılında nazım plan bürolarının kapatılması, plan 
yapma ve onama yetkilerinin yerel yönetimlere verilme­
si ne yazık ki kentsel gelişmeyi yönlendirecek planlan 
ve plan direktiflerini bir tarafa itmiş, yöneticilerinin kafa­
larının içindeki planlar devreye girmiştir. Üzülerek be­
lirtmek gerekir ki kapanmanın ardından Büyük İstanbul 
Nazım Plan Bürosu’nun birikimleri, dokümanları ve 
plapları adeta yok edilmiş, dokümanlar kimi yerlerde 
çöpe gitmiş, deneyimli yetişmiş uzmanların çoğu dağı­
tılmıştır. Bugün, ne yeniden kurulan nazım plan bürosu­
nun ve ne de herhangi bir araştırmacının böyle bir dokü­
manlar bütününden yararlanması olasıdır.
Nazım Plan Bürosu’nun bakanlığa bağlı kalmasının 
aşılmasına ise nazım plan büroları kapatılarak çözüm 
getirilmiştir. İstanbul, politik oyunlara yenik düşmüştür. 
Hasılı, İstanbul’un kentsel gelişmesi siyasi rejimlerlep 
ciddi şekilde etkilenmiştir.
Bugün İstanbul, doğu ve batı yönde devamlılık göste­
ren gelişmesi ile metropoliten sınırların ötesinde bir 
yapışmış-kentler biçiminde ve yaklaşık üç yüz km yay­
gınlıkta bir gelişme bandı içinde yer almaktadır. Tekir- 
dağ-Eskişehir arasındaki bu gelişme bandı İstanbul'u 
etkilerken, İstanbul da bu bandı etkilemektedir. Dolayı­
sıyla İstanbul’u artık yalnızca metropoliten alan sınırları 
içinde incelemek de yetersiz kalmaktadır. Böylece “İs­
tanbul ve bölgesi” kavramı içinde yeni stratejilerin oluş­
turulması kaçınılmazdır.
İstanbul ve bölgesi kavramı içinde, bugün örgütlenme 
biçimiyle, yapısıyla ve kavramsal olarak mevcut plan 
bürosunun stratejiler üretmesi ve plan şeması ortaya 
koyması olası değildir. Dolayısıyla yeni planlama otori­
teleri ve sınırları yaratılması, yeni kurumsal sistemler ve 
organizasyonlara gidilmesi de gerekmektedir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki: Bugün İstanbul metropolü­
nün içinde bulunduğu dengesizlikler, gerginlikler, eşit­
sizlikler ve varolan müthiş dinamizm, yeni bir kentsel 
sistemin yaratılmasını zorunlu ve gerekli kılmaktadır. 
Bu, İstanbul ve bölgesi kavramı içinde üniversel bir met­
ropol yaratmak demektir.
Keza devletin büyük ölçüde katılacağı, bölgesel dü­
zenleme, ulaşım, eğitim, konut ve tüm boyutları içinde 
çevre vb ile ilgili yatırımların söz konusu olacağı, gele­
cek 20-25 yıl için yeni ekonomik, demografik, politik dü­
zende ulusal direktifler getirecek bir "İstanbul ve bölge­
si şehirciliği" eyleminin yaratılması demektir. Hem de 
kentsel planlamanın artık daha çok stratejik bir planla­
maya dönüştüğü günümüzde, daha esnek ve gelecek 
için büyük hedefler ortaya koyan, ussal bir arazi kullanı­
mı getiren, doğal Ş iî ’leri, tarımsal karakteri koruyan, 
yeni yerleşmeler yaratan, sanayi yer seçimi yapan, rek- 
reasyonel olanaklar yaratan düşünceyi yakalamak de­
mektir. Esas olarak da, İstanbul ve bölgesi için prospek­
tiv düşünce ile uzun vadede sonuç verecek çalışmalarla 
arazi politikaları, ülke düzenleme direktifleri değerinde 
dokümanlar elde etmek demektir.
Bütün bunların gerçekleşmesi ise İstanbul ve bölgesi­
nin kentsel gelişme ve araştırmasını yapabilecek, tüm 
çalışmaları arşivleyecek ve arazi kullanım ve mekansal 
denetime yardımcı olacak, Başbakanlığa bağlı otonom 
bir planlama-araştırma biriminin yaratılmasına bağlı ol­
maktadır. O halde, gereksinimlerin ötesinde bir zorunlu­
luk olarak “İstanbul ve Bölgesi Planlama Enstitüsü" ku­
rulmalıdır.
OKURLARDAN
Aziz Nesin desteklenmeli
U ğ u r  Mumcu cinayetinin esrarı çözülmeden yeni tehditler 
gelmeye başladı. Amaç, Türkiye’yi Batman’a çevirmek ve 
îslam i terör’estirmektir.Her cinayetin ardından timsah 
gözyaşlarını asıl biz döküyoruz ve arkasından o insanın 
adına vakıf kuruyor, cadde/sokak ismi veriyor, sanat ve 
kültür evleri açıyoruz. İktidar ya da yerel yönetimler 
değiştiğinde tüm bu girişimler ters yüz oluyor.
Bugün Aziz Nesin desteklenmelidir. Uğur Mumcu 
etkinlikleri eğer somuta indirgenmek isteniyorsa panellerde, 
gazete yazılarında, ölüm ilanlarında, demokratik kitle 
örgütleri ve toplantılarda bu konu işlenmeli ve yürekli 
çıkışlar yapılmalıdır.
Mücadeleyi göze alamayanlar barış sözcüğüne sarılırlarsa 
arkasından teslimiyetler, ölümler, cinayetler, toplu kıyımlar 
gelir İşte yaşadığımız sürecin tanımı budur.
Seyfettin Ülker İstanbul
TARTIŞM A
Ne derece sınırlandırılabilir
Bir psikologluk meslek yasası çıkarılması için bugünlerde sürdürülen çabalar,
psikologluk mesleğinin 
sınırlarının ne derece 
kesinleştirilebileceği sorusunu 
gündeme getirmiştir. 
Toplumumuzda, tıp 
doktorluğu, hakimlik, inşaat 
mühendisliği, hemşirelik gibi, 
sınırlan çok kesin çizgilerle 
çizilmiş meslekler vardır. Bu 
mesleklerde çalışacaklann 
görmeleri gereken eğitimin 
niteliği ve süresi, mümkün olan 
en alt basamaklardan itibaren 
net bir biçimde saptanmıştır. 
Buna karşılık reklamcılık, 
muhabirlik, yazarlık gibi 
sınırları belirsiz meslekler de 
vardır. Bu mesleklere 
hazırlayan okullar bulunmakla 
birlikte, mesleğe girebilmek için 
bu okullardan mezun olmak ' 
şart değildir. Eğitimi hangi 
alanda olursa olsun, yeteneğini 
kanıtlayan herkes bu 
mesleklere girebilir.
Bu iki grup mesleği birbirinden 
ayıran en önemli özellik, 
meslek üyelerinin taşıdığı 
sorumluluğun derecesidir. Bir 
mesleğin üyelerinin, 
mesleklerini yanlış icra etmeleri 
halinde insanlara verecekleri 
zarar ne derece büyük ve 
giderilmesi ne derece güç olursa 
toplum o mesleğe hazırlanma, 
mesleğe girme ve meslek 
faaliyetlerini icra etme 
hususunda o derece kesin 
kurallar koymakta, 
kısıtlamalar uygulamaktadır. 
Bu açıdan incelendiğinde, 
çeşitli dallan için durum az çok 
farklı olmakla birlikte, 
psikologluk mesleğinin 
genellikle bu iki grubun 
arasında yer aldığı söylenebilir. 
Uygulamalı psikoloji, özellikle
klinik psikoloji alamnda uygun 
ve yeterli eğitimi olmayanlann 
psikolojik hizmet verdikleri 
gözlenmektedir. Yasa tasansı, 
bu tür da vranışlann topluma ve 
psikoloji bilimine vereceği 
zarardan kaygılanan idealist 
psikologlann çabalan ile
hazırlanmıştır. Bu kaygılan çok 
yerinde görmekle ve 
kendilerine yürekten 
katılmakla birlikte bunun, 
mesleğin etrafına çok kalın bir 
duvar çekecek kadar ileri 
götürülmemesi gerektiği 
inancındayım. Psikoloji
alanında uygun eğitimi 
görmemiş kişi mesleği icra 
etmemelidir. Ancak uygun 
eğitim görme olanağı da 
kısıtlanmamalıdır. ileri 
ülkelerde psikologluk mesleği 
lisansüstü bir eğitimle 
kazanılmaktadır, ama bu 
eğitimden yararlanmak için 
psikoloji lisans diplomasına 
sahip olmak şart değildir. 
Çünkü psikoloji lisans 
eğitiminin amacı meslek değil, 
psikoloji ağırlıklı bir sosyal 
bilim formasyonu 
kazandırmaktır. Psikoloji 
bilimine çok önemli katkılar 
getirmiş ünlü kişilerin 
özgeçmişleri incelendiğinde, 
çoğunun farklı alanlardan 
psikolojiye geçmiş oldukları 
görülür.
Hazırlanan yasa tasarısında 
psikologluk mesleği için 
lisansüstü eğitimi gerekli 
görülmektedir. Ancak bu 
eğitimden yararlanma hakkı 
sadece psikoloji mezunlarına 
tanınmakta, psikoloji ile çok 
yakından ilgili bir alanda eğitim 
gören rehberlik ve psikolojik 
danışma programı 
mezunlarına bile psikoloji 
dallarından herhangi birinde 
lisansüstü eğitim kapılan 
kapatılmaktadır. Ne ileri 
ülkelerdeki uygulamalar ve ne 
de Yükseköğretim Yasası ile 
bağdaşan bu anlayışın kanımca 
psikolojiye yetenekli ve hevesli 
kişilerin mağduriyetine yol 
açmasından başka, ülkemizde 
psikoloji biliminin gelişmesini 
de engelleyici etkileri olması söz 
konusudur. Tasannın bu 
açıdan etraflıca tartışılması 
yararlı olacaktır.
Prof. Dr. Yıldız Kuzgun
Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi
P E N C E R E
Birleşmiş Milletler Tiyatrosu
B
irleşmiş 
Milletler 
Uluslararası 
Tiyatrosu, 
Bosna-Hersek’i 
sergiliyor. Eser: 
Yeni Dünya Düzeni, Rejisör: 
Birleşmiş Milletler.
Türkiye’nin sözde bir numaralı 
televizyon kanalı haber 
bültenlerinde, spikerin sol 
tarafında bir başlık çerçeve 
içerisinde yazıyor: “Bosna 
Dramı.”
Dramın sözlükteki karşüığına 
bakıyorum: 1. Trajedi ile 
komedi arasında sahne yapıtı. 2. 
Acıklı olay, facia. 
Düşünüyorum, Bosna’da 
binlerce insan binlerce metre
karelik sahnede Suplarla rolleri 
mi paylaşmışlar yoksa bu 
insanların başlarına kötü bir iş 
gelmiş de “Tanrı düşmanımın 
başına vermesin” diyerek acıklı 
bir olay mı yaşıyorlar? 
Bilinmeyen bir güç tarafından 
tecavüze uğrayıp katlediliyor ve 
etnik temizliğe mi uğruyorlar. 
Bir yandan Birleşmiş Milletler, 
Suplara ellerinden gelen tüm 
yardımları yaparken bizler de 
Türk kamuoyu olarak 
duyarlılığımızı gösterip 
BosnalIlara insansa] yardım adı 
altında cesaretsizliğimizi 
gösteriyoruz.
Milyonların evlerine giren 
televizyon kanallarında 
Bosna-Hersek Ue ilgili olaylar
haber bültenlerinin dışına 
taşamazken Bush ve Saddam’ın 
kişisel çatışmaları haline 
dönüşen Körfez bunalımına 
(krizine) tüm kanallar anında 
CNN’ye bağlanarak olayları 
naklen veriyorlar.
Bosna’da bunalımdan 
kurtulamayanlar ise Sırpların 
günlük tecavüz, işkence ve 
öldürme istihkaklarını 
dolduruyorlar. Çoğu ise hâlâ 
bunalımda! Acaba 
Bir gün Körfez savaşında olduğu 
gibi Bosna’da da ölümü, açlığı ve 
vahşeti CNN ile canlı bağlantı 
yaparak saatlerce izleyebilir 
miyiz? İzleyemeyiz, çünkü bir 
insanın öldürülmesi özellikle de 
bu olaya seyirci kalınması
insanlık dışı bir olaydır. Ama 
bunun için ortalığı velveleye 
vermeye de hiç gerek yok. Ama 
Körfez savaşı başka, o alışık 
olduğumuz bir durum:
Amerikan savaş filmi. Her gün 
TV kanallarından izlediğimiz 
filmler gibi bu da onun naklen 
yayını.
Peki ne yapabiliriz bu 
BosnalIlara kamuoyu olarak: 
Yalnızca insansal vardım!
Sayın Tanilli’nin belirttiği gibi 
“İnsani yardıma denecek yoktur 
elbette. Ancak unutmayalım, 
böylesi bir yardım başka etkili 
önlemleri almada cesaretsizliğin 
maskesi haline gelmiştir bugün.”
Zafer Bozkurt - Kimya 
Mühendisi / Ankara
Adnan Kahveci kimi öldürdü?
S ayın OsmanKiper’in 13 Şubat 1993 tarih ve 24601 sayılı Cumhunyet gazetesininTartışma köşesinde, Sayın 
Adnan Kahveci’nin sebebiyet 
verdiği trafik kazası ile ilgili 
olarak sıradan her vatandaşın 
yaptığı gibi devleti, yöneticileri 
ve trafik kurallarını 
eleştirmekten başka gerçek bir 
öneri ve doğru yaklaşım 
göstermediği görülmektedir.
Sayın Adnan Kahveci’nın elim 
bir kazada ölümü başta ailesi 
olmak üzere devletimiz için 
büyük bir beyin 
kaybıdır. Bu
tartışma götürmeyecek kadar 
açık bir gerçektir.
Ayrıca Sayın
Kahveci saygı duyduğum ender 
parlamenterlerimizden biridir. 
Bu saygım duygusal olmamı 
gerektirmez. Hele de
Cumhuriyet okurları için hiç 
değil.
Sayın Kahveci, trafik 
işaretlerinin olmamasından 
dolayı yanlış yola girmedi. 
Devletin ve yetkililerin 
hatasından dolayı da ters yola
firmedi. Aksi durum olsaydı.ayın Kahveci’nin önünde ya 
da peşinde başka araçların da
olması gerekirdi. Sayın 
Kahveci, trafiğe açılmadan 
önce de alışık olduğu yoldan tek 
başına ve kontrolsüz gitmesi, 
karşı yönden gelen hiçbir suçu 
ve eylemi olmayan, bütün 
trafik kural ve işaretlerine 
uyarak kendi yolunda seyreden 
Murat Demir isimli bir 
vatandaşımızın üzerine giderek
DUYURU
Bu sayfada yayımlanmasını istediğiniz yazılar için şu noktalara 
özen gösterilmesini rica ediyoruz. Yazılar;• Çift aralıklı,• Sayfanın tek yüzüne yazılmalı,• “OLAYLAR VE GÖRÜŞLER“ için 600,• “ARADA BİR” sütununa 400,• “TAR TIŞMA ” için 200 kelimeyi geçmemelidir.
Ayrıca açık ad/adres ve telefon numaranızı mutlaka belirtmenizi 
bilgilerinize sunar, bu ölçülere ve şartlara uymayan yazıların yayım- 
lanamayacağını üzülerek duyururuz.
Kalpaklı...
Anıların albümünü geriye doğru sayfa sayfa çevirdi­
ğim zaman, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun ilk fotoğrafını 
nerede görüyorum? Belleğime nerede yazılmış Ho­
cam?..
İstanbul Hukuk Fakültesi..
Birinci sınıf salonu..
Geniş bir kürsü..
Kürsüde genç bir hoca ders veriyor; konuşması da ki­
tapları gibi saydam..
Sıralarda kimse dalga geçmiyor, herkes ses çıkarma­
dan ve soluk almadan dinliyor..
★
Aradan yıllar geçecek. Hocam’la Cumhuriyet gazete­
sinde buluşacağız..
İkinci sayfada..
Her pazar, tiryakileri Hoca’nın yazısını soluk almadan 
okuyacaklar; pırıl pırıl bir mantık, duru bir Türkçe, akıcı 
bir dilin tadını damaklarında duyacaklar,.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, üniversitedeki çekimli kür­
süsünü Cumhuriyet’e taşımıştı.
Kuvayı Milliye Türkiye’sinden başlayıp evrensel ufuk­
ları kucaklayan bir yaşamın adamıydı Velidedeoğlu; 
ayaklarını Anadolu toprağına dayamıştı; ama başı öyle­
sine yükseklerdeydi ki ufuk çizgisi zaman ve mekan için­
de uygarlığın ulaşabildiği sınırla bütünleşiyordu..
Hem de bağ ilsiz ve koşulsuz..
Bu iki sözcük O’nundur; Atatürk’ün Söylev’ini günü­
müzün diline çevirirken ‘kayıtsız ve şartsız'ı ‘bağılsız ve 
koşulsuz' sözcükleriyle vurgulamıştı.
Velidedeoğlu, kafası uygarlığın, her dönüşümüne ba- 
ğılsız ve koşulsuz açık insanlardandı..
Ölünceye kadar genç kaldı..
★
Anılarımın albümünde sayfaları karıştırırken bir fotoğ­
rafa daha rastlıyorum..
Hoca yatağında yatıyor..
Hasta..
Hastalık kimi zaman bıktırır, usandırır, insandaki ya­
şama hevesini alıp götürür; bedensel yıkımın kişinin 
ruhuna derinliğine yansıması, düşüncelerinde olumsuz 
etkiler yaratabilir; akşamın gölgelerinde koyulanan ka­
ramsarlık, geleceğe bakışı iyimserlikten kötümserliğe 
doğru kaydırabilir..
Kimbilir kaçıncı hastalığıydı Hoca’mın?
Dedim ki:
- İki cephede birden savaşıyorsunuz..
Velidedeoğlu baktı..
Gözlerinin çevresi koyülaşmış, avurtları çökmüş, de 
risi kemiğine yapışmış, şakak kemikleri çıkmıştı; ama 
Hoca’nın sanki bedeniyle beyni birbirinden ayrı çalışır 
dı; Velidedeoğlu’nun kafası, hiçbir zaman sayrılıktan 
etkilenmedi; sanki olağanüstü bir bilgisayarın eşliğinde, 
insanlığın en duyarlı dalgalarını özümseyerek sonuna 
kadar çalıştı.
- Evet hocam, dedim, iki cephede birden savaşıyorsu­
nuz; bedensel yapınızda hastalıklara karşı bir iç savaş 
veriyorsunuz; yazılarınızda toplumsal karanlığın ışıma­
sı için dışa dönük bir savaşımı sürdürüyorsunuz.
Gözlerinde bir ışık'yanıp söndü, öğrencisinin dikkati­
ne hoca nasıl sevinmezdi. ^
Hoca, gazetesinden ayrı öldü.
Bir buçuk ay daha yaşayabilseydi, Velidedeoğlu ya­
rım yüzyıllık köşesine kavuşabilecekti.
Bu büyük adamı yarım yüzyıl hizmet verdiği Cumhuri- 
yet’ten ayrı düşüren olayın anlamı ileride daha çok say­
damlaşacaktı. Hıfzı Veldet “kalpaklı kuvayı milliyeci" 
idi. Ne mutlu ona ki Anadolu ihtilalinin içinde yaşayabil­
miş ve elindeki meşaleyi 20’ nci yüzyılın sonuna kadar 
‘Aydınlanma Devrimi'nin yollarını ışıtmak için yükselt­
miş..
Çağdaş Türkiye’nin oluşum unda 
büyük katkıları olan
Ord. Prof. Dr.
HIFZI VELDET 
VELİDEDEOĞLU’nu
hep birlikte anm ak için
26 Şubat 1993 Cum a günü, 
saat 16.30’da
Cemal Reşit Rey Salonu’nda 
buluşalım.
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Şükran KETENCİ 
Gençliğin sesi Alptekin GÜNDÜZ
Piyano dinletisi: Aydın KARLIBEL 
Dia Gösterisi: Velidedeoğlu’dan Anılar 
Sunan: Gülsen TUNCER
kendisini, eşini ve hiç şans 
tanımadığı Murat Demir’i 
öldürmüştür.
Kim garanti edebilir ki 
öldürülen gencin geleceğin bir 
Adnan Kanveci’sı 
olamayacağım? Saygılarımla.
Mustafa Acar-Tekniker 
/ Bursa
İs ta n b u l 
B a r o s u n d a n
D U Y U R U
■ ■
ILKIN KARACAAHMETTE
Gli^ iZTnElPlE^îîlE
VELİDEDEOĞLU’NU ANIYORUZ
Kadıköy Belediye Meclisi, baromuzun başvurusu 
üzerine, değerli hocamız Hıfzı Veldet Velidedeoğlu1 
na ait evin bulunduğu Tütüncü Mehmet Efendi Cad- 
desi’ne Hıfzı Veldet Velidedeoğlu adının verilmesini 
kararlaştırmıştır.
Bu nedenle, ölüm yıldönümü olan 24.2.1993 günü 
saat 10.30’da Karacaahmet Mezarlığındaki kabri ba­
şında hazır bulunacağız ve daha sonra Göztepe İs­
tasyon Caddesi’ne gidip kavşağa hocamızın adını ta­
şıyan plaketi çakacağız.
İs ta n b u l  B arosu  
B a lk a n l ı y ı
Taha Toros Arşivi
